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Küm bet mahallesinde oliim 
.saçan bir kilise daha ele geçi 
Fildi, kahraman Milliş Nuri 
jehit düştü
İp *  MARAŞ, —
fi Her tarafı yanmış, top a. 
teşleri ile yıkılmış olan Maraş 
geliri iğinde mücahidler dün 
bir kahraman daha kaybet, 
inişlerdir.
Kümbet mahallesindeki ki­
liseye yerleşmiş olan 150’si 
Fransız, 150’si de Ermeni kuv­
vetinin ve buradaki çan ku­
lesinde bulunan ağır makine­
l i  tüfeğin, Türk savunma hat­
larının birleştirilip, sağlam­
laştırılmasına engel olduğu.
gören Milliş Nuri (Pepe 
IÇiııri) adındaki kahraman gö 
iıüllü olarak ileri atılmış ve 
gazlı çaput ve el bombası ile, 
ölüm saçmakta olan binanın 
kapısını ve diğer ahşap kısım 
larını tutuşturmaya muvaffak 
olmuş, fakat o sırada yediği 
kurşunlarla şehit düşmüştür.
Pepe Nuri’nin şehadeti sa­
yesinde düşürülen bu muka­
vemet noktasından sonra mü­
cahitler düşman mevzilerini 
daha yakından ve tesirli bir 
Şekilde sıkıştırmaya başlamış 
Yardır.
KİLİKYA’DA 
»A N S IZLA R I 
TELÂŞ ALDI
Heyeti Temsiüye, her gün 8 
ila 10 Türkün kayıp edildiğini 
bildiriyor
ANKARA, —
Heyeti Temsil iye’y e gelen 
haberlere göre, Kilikya’da 
Fransızlarda telâş çoğalmış 
ve Adana ile bölgesinde bun­




de son zamanlarda Ermeniler 
tarafından hergün 8 ilâ 10 
Türkün gayib edildiği de bil­
dirilmektedir.
SİVAS, —
Maraş’dan gelen haberler 
üzerine heyecana kapılan bin­
lerce SivaslI dün vilâyet bL 




ketlerinde kadın gibi seyirci 
kalmaktansa koyun gibi bo­
ğazlanmakta olan dindaşları­
nı kurtarmağa koşmak» is­
tediklerini bağırmışlar ve 
vilâyetten bir cevap almadık, 
ça dağılmıyacaklannı da bil­
dirmişlerdir.
«Mutlaka Maraş’a gitmek 
istiyoruz» diyenleri vilâyet 
mesulleri güçlükle yatıştıra- 
bilmişler ve İstanbul’a hükü. 
mete arzularım derhal ile­
teceklerini söylemişlerdir.
Buraya gelen haberlere gö 
re, dün Amasya’da da aynı 
şekilde bir toplantı yapılmış 
ve halk, Maraşlılarin yardımı 
na koşmak için kendilerine 
silâh dağıtılmasını istemiş­
lerdir.
Maraş Müdafaai Hukuk Ce 
miyeti tarafından, Maraşlı. 
larm ihtiyarı, kadını, çocuğu
ile işgal kuvvetlerine karşı sa. 
vaşmakta olduklarına ve uğ­
ranılan mezalime dair gön­
derdiği raporlar (İRADEİ 
M İLL İYE ) gazetesinde yayın­





mizde büyük heyecan yarat­
mıştır. (İSTİKBAL) gazetesi 
önceki günkü nüshasında, Ma. 
raşlıların kahramanca çar. 
pışmalarma dair geniş ma­
lûmat vermekte ve şöyle de.
DAMAT’CILAR HAREKETE GEÇTİLER 2
Meclisi çalışamaz hale 
getirmek istiyorlar
Damad Ferld’in adamların­
dan bulunan ve adı açıklan­
mayan bir milletvekili, Yu- 
nancı bir Fransız olan Mişel 
Payyares tarafından çıkarıl­
makta olan (B O S FO R ) ga­
zetesinin muhabirine verdiği 
beyanatta Meclisin «Kuvayı 
Milliyenin tesiri» altında bu­
lunduğunu söylemiş ve  ne se 
beple hükümetin Meclis hu­
zuruna çıkıp programını oku­
mayı geciktirdiğini de su su­
retle izah etmiştir:
« — Hükümet İçişleri Baka­
nının ağzı ile, Mecliste çoğunlu­
ğun »ancak 129 milletvekili top­
landıktan sonra elde edilmiş o. 
lacağmı ilân etti. Meclisin bu­
günkü çoğunluğu ise iştirak e- 
den milletvekilleri sayısının 
muntazam toplantılar yapılma­
sı için yeter olduğu kanaatin, 
dedir. İşte çoğunluk meselesin­
de hükümetle Meclis arasındaki 
bu görüş anlaşmazlığıdır ki hü­
kümeti henüz Meclisin karşısına 
çıkarmıyor.»
Milletvekili, Millet Meclisinin 
Kuvayı Milliye’nin tesiri altında 
bulunduğunu, istifa eden Harbi­
ye Bakanı Cemal Paşa ile Ge. 
nelkurmay Başkanı Cevat Pa- 
şa’nın «Kuvayı Milliye reisleri­
nin mutemedleri gibi telâkki e- 
dilmekte olduklarım» ilâve et. 
miş ve demiştir ki:
«— Parlâmentonun vaziyeti 
Kuvayı Milliye reislerinin vazi­
yeti neticesi olarak müteessir ol­
muştur. Seçimlerin hangi şartlar 
içinde yapıldığı dikkate alınma­
lıdır. Bu sebeple Mecliste ço. 





le Kuvayı Milliye arasındaki 
münasebetleri ve bu münasebet 
lerde vukua gelen değişiklikleri 
sormuş ve şu cevabı almıştır:
«— Damad Ferid Paşa Kabi­
nesinin devrilişinden sonra ma. 
lûm olduğu üzere yeni Başoa- 
kan, hükümetle Kuvayı Milliye 
arasında bir uzlaşma zemim bul 
mak istedi. Bahri Bakam Salih 
Paşa bu husustaki müzakerele­
ri idareye memur edildi. Kuvayı 
Milliye reisleri hükümetle mü­
zakerelerinde başlıca teklif ola. 
rak Meclisin toplanmasını ve 
kabine tarafından yapılacak her 
türlü teşebbüslerden kendileri­
nin haberdar edilmelerini şart 
olarak ileri sürdüler. Ali Rıza 
paşa o zaman bu teklifleri ka­
bul etti. Seçimlere başlandı ve 
Meclis toplandı.
«Yalnız şunu bilmeli ki Ku- 
vayı Milliye Ali Riza Paşa ka­
binesini bir geçiş kabinesi ola­
rak kabul etmekteydi. Onların 
fikrince bu hükümet anlaşma 
zemini bulduktan sonra çekile­
cekti. Ve yeri tamamiyle Ku- 
vayı Milliye maksatlarını takip 
edecek bir hükümete terkeyie. 
yecekti. Bu kabine, Kuvayı Mil- 
liye'nin nazarında kötünün en 
iyisi gibi bir şeydi. Çünkü hü­
kümete mensup azadan biri 
(Damad Şerif Paşa’yı ima edi­
yor) Kuvayı Milkyeye bilhassa 
itimad vermiyordu. Binaenaleyh 
Kuvayı Milliye Ali Riza Paşa’ 
nın hükümet makamını terke, 
deceği ve iktidarın tamamiyle 
kendilerine sadık bir zatın eli­
ne verileceği günü beklemek­
teydiler. Zannedersem elvevm 
anlaşmazlığa yol açan nokta 
budur.
Damadçı mıüetvekili daha 
sonra anlaşmazlık konusu ola­
rak hükümetin İtilâf Devletle­
rine verdiği «adli İslahat» pro­
jesine değinerek:
« — Bu projede adliye için ec 
nebi müfettişler kullanılmasını 
kabul ettiğinden, Kuvayı Milli­
ye bu teklifte devlet işlerine bir 
ecnebi müdahalesi kokusu sezdi­
ler» demiş, (BOSFOR) gazete, 
sinin muhabiri de:
«— Fakat devletin hayatı ba 
his mevzuu olduğu şu günlerde 
böyle bir şüphe ve endişe yersiz 
değil mi?» sualini maksatlı o- 
larak yerleştirince şu şekilde 
devam etmiştir:
«— Orasını bilmem! Vilâyette 
çıkan gazeteleri biliyorsunuz. 
Tıpkı memleketi uçurum başına 
götüren İttihat ve Terakki ida­
recileri gibi bunlar da hakikat 
duygusundan mahrumdurlar ve 
kabadayıca hareket ediyorlar. 
Halihazırın vehameti ve içinde 
bulunduğumuz siyasî şartları 
nazarı itibara almayarak ve 
hakikatlere göz yumarak tıpkı 
Don Kişotlar gibi hareket edi­
yorlar. Herhalde Kuvayı Milli­
ye, hükümetin bu son adli İsla­
hat teşebbüsünü hükümetle ara 
larmda kararlaşan anlaşmanın 
bozulması şeklinde telâkki etti­
ler.»
BOSFOR muhabirinin, Harbi­
ye Bakam ile Genelkurmay Baş 
kanının «harici sebepten istifa 
ettikleri» yolundaki haberler hu 
susundaki bir sualine de millet­
vekili :
«— Böyle bir şey işittim. Ve 
böyle olması da muhtemeldir.» 
diyerek cevap vermiştir.
(Hürriyet îtilâf)la bağlantılı 
olduğu anlaşılan bu milletvekili, 
nin sözleri ve bunun etrafında 
(BOSFOR)un yaptığı neşriyat, 
Damadeılann Meclisi çalışamaz 
hale getirmek ve hattâ feshini 
sağlamak için kampanyaya gi­
rişmekte oldukları kanaatini 
kı j v v« t.l p  nd î  r rr» f s 11 e.
inektedir:
«Son gelen haberlere göre 
müsademe gittikçe genişle, 
mektedir. Ermeni kilisesi ve 
Ermeni evlerine yerleştirilen 
makineli tüfeklerle ve kışla­
daki askerler ve toplarla Fran 
sız müfrezelerinin şiddetli 
ateşleri ile şehirde yangınlar 
başlamıştır.
Maraş’taki bu sürekli çar­
pışmaları işiten civar köyler­
deki Kuvayı Milliye yetiş, 
miş ve Maraş İslâmlarım kur 
tarmak için her taraftan ha­
rekete geçilmiştir. Kasaba et. 
rafına yerleştirilen toplar ve 
makineli tüfeklerle bu gelen 
Müslümanîar özerine yapılan 
ateşlerde bir miktar şehit ve 
mecruh verilmişse de geri 
dönmeyi aşağılık sayan bu 
kahramanların ileri hareketi 
devam etmiş ve kasabaya so­




İtilâf devletleri sansür me 
murları müsaade etmedikle­
rinden İstanbul’da çıkmakta 
olan gazetelerin hiç biri Ma­
raş savaşma dair telgrafları 
ve haberleri yaymlayamamak. 
tadırlar. Millet Meclisi de, 
Maraş halkının kendisine yol 
Iadığı telgrafları açık celse­
de okumaktan korktuğundan 
kimsenin orada cereyan et­
mekte olan savaştan malû­
matı olmamıştır.
Hükümete ve Padişah’a yol 
lanan telgraflar da gizli tutul­
maktadır.





lonunda dün bir tören yapıL 
mış ve Azerbeycan Cumhuri­
yetinin Avrupa devletleri ta­
rafından resmen tanınması kut 
lanmıştır.
Konferans salonunda top­
lanan tahminen iki bin kişinin 
yakalarında OsmanlI ve Azer­
beycan bayrakları ortasında 
■Yaşasın istiklâl» yazılı ro­
zetler görülmüştür.
Toplantıda, yeni doğan Türk 
hükümeti heyecanla anılmış. 
Halide Edip Hanım, Akçura. 
oğlu Yusuf ve Ruşen Eşref 






Yunan ordusunun, her şeye rağmen. Batı anadolu'dan çıkmaması için kararlar veril­
diği bildfTyor
İZMİR, —
Yunan Başbakanı Venize. 
los’un başkanlığında Sakız a. 
dasında toplanan (Harp Kon­
seyi) sona ermiş ve Yunan 
Yüksek Komiseri Sterghia. 
des, işgaı kuvvetleri kuman­
danı Milyati v e , Manisa’daki 
Tümen Kumandanı îvano 
dün akşam şehrimize dön­
müşlerdir
Tümen Kumandanı îvano 
derhal Manisa’ya birliğinin 
başına geçmiştir.
Harp Konseyi’nde, her şe­
ye rağmen Batı Anadolu’da 
Yunan askerî kuvvetlerinin 
kalması ve yerli Rumların 
da sürati? sılâhlandırılmaları 
için kararlar alındığı bildiril­
mektedir.
Anadolu’dan çıkmamak için hazırlıklara giriştiği öğreni­
len Yunan Başbakanı Venizelos,
S
:
2 Yunan alayı daha 
İzmir'e gönderildi
Trakya'da ki Yunan birliklerinin de Hadımköy Burgaz veÇorlu'da toplandığı bildiriliyor
ANKARA, —
Heyeti Temsiliye karargâ­
hına gelen raporlara göre, Yu 
nan kuvvetlerinde, henüz ma­
hiyeti iyice anlaşılamayan ba­







Evening Sun gazetesi, Bir­
leşik Amerika’dan tehcir edi­
len 249 bolşeviğin, Birleşik 
Amerika'ya pek pahalıya 
mal olan grevlerin tahrikcile 
ri olduğunu yazmaktadır. Da­
ha bazı bolşeviklerin de ay­
nı şekilde Amerika dışına 




İngiliz Harbiye Bakanı 
Churchil basına verdiği be­
yanatta, bo'şevikleri sınır dı­
şı etmekte olan Birleşik A- 
merika ile İsviçre’nin bu dav­
ranışlarını övmüş ve demiştir 
ki:
■Diğer memleketler de 
aynı şekilde hareket ettikleri 
takdirde bolşevikler mahsur 
kalacaktır. Böylece tehlikeli 
nazariyelerini ancak kendi 
aralarında tatbik edebilecek­
leri gibi diğer memleketler­
deki milyonlarca ameleyi 
kendi hesaplarına çalıştırmak 
suretlvle orta sınıfı da açlık­
tan a ı „
Trakya demiryolu hattını In­
giliz kıtalarına bırakarak Ha 
dımköy, Burgaz ve Çorlu’da 
toplanmakta olduğu öğrenil­
miştir.
Diğer taraftan İskeçe’den 
çekilmekte olan iki Yunan a. 
layının da İzmir’e gönderildi­
ği haber verilmiştir.
Bu arada Heyeti Temsiliye, 
18/19 ocak gecesi Salihli’de 
ve 18 ocak günü de Soma cep 
belerinde Milen hattını işgal
--------- ♦ ------—




Rusya ve Sibirya Müslü. 
martları Heyeti Başkanı Mak- 
sudof (Enformasyon) gazete­
sine verdiği bir beyanatta:
«— Burada temsil ettiğim 
10 milyon Rusya ve Sibirya 
Müslümanı namına hilâfetin 
İstanbul’dan çıkarılmasına kati 
surette karşıyım» demiş ve 
harp esnasında Rus ordusun 
da vazife gören 800.000 Müs- 
lümanın garp devletlerinin 
vaadlerine be l. bağladıklarım 
anlatmış ve demiştir ki:
«— 3ugün sulh konferan­
sından iki nevi manevi mü- 
kâfaat bekliyoruz: Rusya da­
hilinde daha fazla millî hürri­
yet verilmesi ve fena idareci­
ler tarafından yalnış yola sev 
kedilmiş olan Türkiye hak. 
kında daha yumuşak davranıl 
ması ve halifemiz olan Pa. 
dişaha daha fazla hürmet gös-
için V unan iıların yaptıkları 
taarruzların ağır zayiat verdi- 





Ercüment Ekrem Bey, Ev­
liya Çelebi seyahatnamesini, 
(Evliyayı Cedit) nâmı altın­
da bugünün hallerine ve şa­
hıslarına uygun şekilde ye­
niden yazmış ve neşretmişştir.
Bazı gazetecileri de ele alan 
Ercüment Ekrem Bey, Evliya 
Çelebi seyahatnamesindeki es­
nafların Padişah önünden ge­
çişlerini tanziren yazdığı kı­





selerdir. Pirleri camii kaffei 
ulum herzeguyuşehir i iklim.i 
Rum, hekim ve hâkim-i şu- 
bedaz, mukallit ve siyasî, şâ­
ir, tahrir ve münşi, sokrat ve 
bukratı sani Rıza Tevfik Çele­
bidir. Üstadlarmm tezkirden 
ise, hazer olunur. Hususî leh­
çeleri vardır ki, naşin; de ve 
natiraşide küfürleri muhtevi­
dir. Bunlar dahi kollarını sal 
layarak ve yemin ve yesarla- 
rına, «Bire finolar, zırtapoz­
lar, karpuzlar, bre kaltaban, 
şaklaban, çomarlar» diye söz 




Pîrleri Arap Abdullah’tır. A - 
yaklarmda suna kîcbetler en-
V T  O V  1 r>T"  T*» l ? e « o r o t  (t/a/a^Uor >\
İSTİK LÂ L HARBİ GAZETESİ, CUMARTESİ 31 OCAK 1920
■
İstanbul'a doluyor
M Ü S L Ü M A N  M UH ACİR LER  U N U T U L D U , HERKES 
KÜRKLER, B O Y U N L A R IN D A  PAHALI İNCİLERLE GEI F3f 
R U S Y A  M U H A CİR LER İ Ü.E M EŞGUL!
Biçare İstanbul bir sefalet 
ve muhacorat şehri oldu. Şan 
ki kendi derdi kendine yet­
miyormuş gibi bir de etraftan 
gelenlerin Odesa’dan, Batum’ 
dan silip süpürülerek bura­
ya dökülen göçmen Rus kafi­
lelerinin sefil ağırlığını yük­
leniyor Şehrin asıl sakinle­
ri arasında sanki yıpranmış, 
. renksiz, lekeli bir yama gibi 
duruyor. Şehrin halkı kâh 
Ruslara, kah Avrupa şehirle­
rinden dökülen yabancılara 
bir otelci, bir odabaşı, bir lo­
kantacı, bir hancı Yahudi sim 
sar kabilinden tuhaf, biçim­
siz bir durum alıyor.
Hergün bir iki vapur geli­
yor. Kah Akdeniz’den, kah 
Karadeniz’den. Renk renk 
ağırlıklarını getiriyor. Fena, 
çekilmez bir yük gibi limanın 
kenarlarına boşaltıyor. Bu İL 
manın kenarlarına boşalan 
ıstırap yalnız döküldükleri yer 
lerde durmuyor, otellerin o- 
dalarma, caddelerin üzerleri­
ne, şehrin çarşılarına yayıla­
rak tıpkı yabancı memleketler 
den gelmiş ve gözlerin alış­
madığı yabancı ve kötü tüc­
car malı gibi insanda hoşa git­
meyen tesirler bırakıyor.
Dün gazetelerde adaya ye. 
niden dokuz bin Rus muhacL 
rinin geleceği yazıldı. Harp­
ten evvel bunu işitsem «Mu­
hakkak ada batar» der inan­
maz, kabul etmezdim. Şimdi 
adada dokuz bin Rus akla ta­
bii geliyor ve fevkalâde bir 
tesir yapmıyor. Sanki ada ga­
yet geniş ve bunların herke­
si evinden çıkarıp rahatsız 
etmeye hakkı varmış gibi. Zih 
nim olayı tabii bir anlayışla 
kabul ediyor. Halbuki dokuz 
bin muhacir demek şehirde­
ki geçim buhranını arttır, 
maya dokuz bin sebep demek. 
Yiyen içen dokuz bin ağız 
demek?
ZENGİN KUŞLAR
Geçen sene Rusların bir 
gelişinde İstanbul bu ziyaret 
ten bir ¿ki şey öğrendi. Evve­
lâ kumaı müthiş genişledi. 
Bolşevıklerden kaçan zengin 
Ruslar can sıkıntılarını gider, 
mek için Beyoğlu’nun husu­
sî apartmanlarında yeşil ba­
kara ve poker masaları ba. 
şmda geceleri sabahlara ve 
gündüzleri akşamlara kadar 
iskambil kâğıtları ile kendile. 
rini avutmaya koyuldular. Son 
ra bununla da yetinmediler, 
kumarı hepimizin iliklerine 
soktular. Ve İspanyol nezlesi 
nasıl arkasından öksürüğünü^ 
bırakıyorsa bunlar da illet­
lerini bize aşılayarak gittiler.
Hergün caddelerde, süthane, 
lerde, otomobillerde kürkle­
rine bürünmüş ağır yürüyüş 
lü, mavi bakışlı, san saçlı, 
tombul, tuhaf, zengin Rusları 
seyrede ede gözlerimiz garip 
görüşlerle zaten yorulmuştu. 
Bunların gölgeleri yavaş ya­
vaş şehrin duvarlarından sili 
nirken yeniden bir ses (Ada. 
ya dokuz biti Rus geliyor) di­
yor.
BİR PİSLİK GİBİ...
Bu dokuz bin Rus, halkı ve 
hükümeti yakından yakma, i- 
çin için düşündürüyor, meş­
gul ediyor Cami avhdannda.
VPrTf'nnH''
be, çamurlu arsa ve harabe, 
ler üzerinde İstanbul’un bin- 
bir musibetinden çıkmış za­
vallı insan artıkları, her gün 
birer eza ve ızdırap ile ölüp 
gidiyor. Bunlara barınacak bir 
dam altı, ısınacak bir mangal 
başı bulunmuyor. Şehrin e. 
mininden en adi neferine ka­
dar kimse bunları düşünmü­
yor. Kimse bunları bir itina 
ve dikkate lâyık saymıyor. 
Sonra (dokuz bin Rus gelL 
yor) denildiği zaman Bolşe. 
viklerin bir süpürge ile ve bir 
pislik gibi hududlarından dt. 
şarı attıkları bu dokuz bin kL 
şi için sanki arkalarındaki 
kürkler ve boyunlarındaki 
pahalı inciler yetişmiyormuş 
gibi buradaki evler boşalıyor, 
azizler karşılanır gibi yerleri 
yurtları daha gelmeden ha­
zırlanıyor.
ALTIN ÜMİDİ
Fatih’ten Edirnekapı’sına ka 
dar uzanan harap yangın 
duvarlarının arasında hergün 
her gece insanlık ıstırabının 
ve eleminin türlüsü duyulu­
yor. Soğukta can veren, kar 
ve yağmur altında doğuran 
geceyi açıkta aç ve biilâç ge­
çiren, karanlık arasında her 
yeni sabahı bir yeni ümitle 
bekleyen emeksiz, elbisesiz* 
zavallı Müslüman kadınları­
nın sesi sedası kimsenin ku­
lağına vurmuyor. Ve bu hai 
kimsenin merhametine do. 
kunmuyor Kimse bunu elim, 
olağanüstü, yardıma muhtaç 
bir olay gibi kabul etmiyor.
Fakat (Adaya dokuz bin Ruŝ  
geliyor!) denildiği zaman her 
kesin gözü açılıyor. Bir çok 
meraklılar yeni ve tuhaf bir 
şey seyredeceklermiş gibi ga. 
rip bir hisse tutuluyor. Fır. 
sat düşkünü, tellâl ruhlu kim 
seler yeni altınların ümidi L 
le titriyor, seviniyor. Para 
ve aristokrasiye karşı kulluk 
duyan herkes bunlara şimdi­
den uzun uykular uyuyacak, 
hareketli kumarlar oynaya­
cak, gülecek eğlenecek, dans 
edecek yerler hazırlıyor. Ya. 
rın çarşılarda yeni seyyah 
gruplarına rastgeleceğiz. Bun 
lar ceplerinde altın, zihinle­
rinde tecessüs, ruhlarında fan 
tazi şehrin geçim ve barınma 
buhranını biraz daha arttıra. 
caklar Fakat bunların her 
keyfini, her arzusunu o hara, 
bedekı sefil kadınla aç kala­
rak, pahalı şeyler alamıya. 
rak, hastalığı ile ölümü ile 
ödeyecek birisi harabede ö- 
lürken diğeri için ada köşk­
lerinde yapılan bu düğün ha­
zırlığının sebebi ne?
Müslüman memleketinde şu 
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